Lack of Detection of Human Herpesvirus (HHV)-8 DNA in Lesional Skin of German Pemphigus Vulgaris and Pemphigus Foliaceus Patients  by Bezold, Guntram et al.
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